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ED I TORI A LS .I 
OUR PRICE ANO OtlR SHAME 
On tbeoneh&nd, 11'efMi proud, genuloely proudoftbefect 
that, notwithstanding the dut&rdly attack upon our Union and 
Ita leadenhlp, the o•·erwbehnlog majority of our o1embe1'1111'0uld 
not be trapped lo the n1e&bee of the me&nst consplr&ey ever 
hatched q&l.nat & labor organiu.llon In Amerlea, the fake atop. 
paae eoJ{neem by the Co~mun~ts o~ Tburada)' last. 
The handtulofMDilcowqenta,ruasqueradlngunderthename 
of & "joint action comruluee·~ h&ve been prep&rlng tbla 1purlous 
IJtOppq;:efor&Dumberof"eeQJ)Qt..fl,.·u to be a demonstra-
tion of 11.-eogth on their part, &nd proof conYinclng that the 
do&t &lid d~mll<en of Ne,. York atand ready at their beck and 
e&1l a..od that they, the C0mmunl111, are the true Bpokelnlen for 
ourworken. 
To &e_bleve their purpoae, tlleae hardened unlon-wre<:ken h&•·e 
ll!adeuseofeYuydespleable meanaofl'lhleh bum&ndepravltyla 
oDIJ'capable. Tbey&ppe&ledto thelo1011!11tlnsUnetaoftbemU!Iel, 
theypeddled K&Dd&l &fldperson&l abuse,tbey promeeldtbe. work· 
enthatthey11'ouldretum"free"mentothelr •bops1fonlythey 
would 1top from work for two boun. They p1lnted the lc&derfl of 
ourOI'p.Diu.tloolotbebl&ckestof eolon,""hlleprocl&lmlngtbem-
_.,etL the ... \'lonr. of the do...,trodden mUM& and u ml!llllahl de-
alpa.ted by Mo;oeeow to dell:er t~em f~m their thraldom. 
,_u.!t~~:!C:.:~~'!z~~h~~~~!f~~~e)= 
~!lakerawouldl&ydoWllthelrt.ook&ndle&vetheabopla..o 
liloar tr 111'0 e&rller 1ut Tbunda.y. Not that they would upect any-
1 tllioctaDJ{bletrom IUCb aatoppaae, not that they lon theCom-
•DilliM.but~l,.outofY&gUII retLponse tothiiLbedl&mofde­
•a.d&Uoo. out of & de&lre to ...U.fy 110me grlnaneetL, re&l or lm-
ac1Dar7,&ndlO"!.U:eitout"ontbeUDion. 
. MllniOYer,theloe&denblpoftbsorp.nlu.tlon wulncllned,ln 
the beciDDing, to reprd thii1Jt0pp&ge-&11'1Ddle 101ltb IICILnt eameet· 
- lleouldnotpercelve th&tourworken•ouldbe en~n&red 
'ftllll; . ....... -
heuta of our leaden &Ad 11M pu. them 8dded 6.tN to IJ&ft the 
U11\oo h'oiA the WOIYe. 11'ho are TOdferoal:y du1oriDS fO( Its .Oul 
&Ad body. 
More th.n f!Yff the leaders of the U.11\oo fetl no• th&t the 
ors&Diu.tlonl0theupbul.ki1Dgof11'hlehtheyh&YodeYoted110mueh 
of their-life blood, 11 rured not upon ll&lld ud •h•ll not f&ll prey 
totbel"'.Yq;esofe&eh~W101Lnd.th&tu&wholethebody 
of the Unlou II 10und &Dd C'IJl •li.Na.Dd the wl.ldest .ttaek 
of the e~~em,. uodq ma.t pree&rious clrcu~Utaneea. 
But. on the other hand, th~ 11 110meth1Dg &!)out bll Commun-
lltel0pp&goth&t101emayjuatly feelub&rnedof.The faet i'C ruelns 
that & eon&lder&ble porUoo of the cio&kmaken &nd of the dreM< 
m&llen of Ne101 York 101u cruddy en.n&red by the fU e 1ta.ged by 
the Communlltalut Thunday. Tbeee few thou.und women'• pr-
mt!ll.l111'0rkersdldt&ke&p&rtlndiacredltlogtbelrUolon&llddld 
help Its 10/0lllt enemletL lomak.lns &n a.uempt upon Ita very life. 
What 101aathe underlylngmotlveb&ekofth1B &ct ofuomltlgated 
dl•loy&ltyontbep&rtof theaeworken! 
' • . . 
. ' 
It 101111 be arped. of eoune. that In & Union of 70 thoua&nd 
mtmbennot&llm&ybeupeetedtobelntelllgent&llddlaclpUned 
union men snd women.. It will be l&id, &nd not 101lthout reuon, 
that amonp; 1uch & huge mU& many wm be found 101bo eou\d be 
IWI,yedea~Uyby tbealrenofthedemq;ogue&nd tbeupertenc:ed 
moek faker. Among aueh & large memberablp there m&y 1110 be 
found&fe11'thOut.&ndwboneYu haYebel!:ounklnmenandwomen 
atbe&rt,WithouteounUngaucb ub&vebeel:l'drlvenlntothec&mp 
ofthetLe&ll-promlslngme•lahs by abeerwant aod the psnp of 
unemployment. 
· Ne.-ertbeletL&, the fact th&t thouu.nds of cloakm&ken aod 
dreumall.era h&d lett their abllpa l&llt Thursday II mortifying en-
:,';ft~h1~o~~:eui:.~o~ ~::t .:!nth~e~~:~~~t!!f~f ~\idu;,~;-::::~~~ 
ln tbe l.abormovemet,&ndtb~l•nodenylngthe faetth&ttbe 
sigbtoftb etLe fewthouu..nd 100rken p&rad.IDgtheatreeuofNe11' 
York atthebehes~toftheCommunlat.eh&rl&tana101ualekenlog 
en11ugb to the llOUtNt beaned 1D our mldat. 
Un,.Jttln&IY the thought eomes to mind: What bave ..,-e lDdeed 
acoompllabed Ina quarter of &century of &Jit&Uon and education 
lf,&fterallthlatr&falland aacrltl.ce,agroupof&chenturenmay 
through s heer &bll:le and eommou. e&lumny, 1ue«ed In obliterating 
among a IUblltanti&l portJon of our workers their loy&lty &nd 
&fl'ecUon forthelrUnlon &Ildlpreaddlllrust&Dd •uaplclon amoog 
n _eo IJI't!&terteetlonl of o~r me~ben~lp! 
le ltbelleY&ble, bi ltpoaalble! Foryun•e b&Ye pridedOUI'-
ael'ea upon tbll &Yer.ge hl&h lotelllgence of our men and women 
a,.od upon the unparalleled &eblevementa of our Union for the 
woriL:en 1D our lndo.iitrle&. For yean the cloakm.Uen' organb&tlon 
b&& beeo & model of 101klarlty &nd & J"O<:k of atnogtb. In the Labor 
world. 11 It believable that ten' thouUDd clo&kmakers and dl"etll· 
mUen 101ould of & sudden be<:Ome berett of their eound Judcmeot 
&lldcommooaenseaod1Dnatned1011th&dealn~l0abo101totheworld 
that be story of & powerful clo&ll.maken' union Ill &11 I' mlrq;e &od 
&drt&m! 
by BUell ,_ erode rake, &lid ILu do11e UUie to counteract IL Only at Amons tha.e 101ho b&d taken part to the 'Communist stoppage 
the_dfsyen:b. hour did Prelldent Slpi&n dMm It nec:eau.ry to 1-.ue, there s urely were & great m&ny of workera without jobll or p&rt-
t)rouab tbe eoltiDI.QOf "Juatlee", & w&nllng to the workers &&&!nat time work era. These, no doubt, must b&Ye thought tb&t they eould 
Uda bu.mbuK, &Od It II quite Ukdy th&t lhll w&n~lng did oot re&eh J{ve upree~lon, through thlt stoppq:e, to their bitter .._ntmeht 
& pu.t m&Dy ot our readers• before the hour HI for the atoppq;e. &lid proteat q;&l.nat their l&d coodltlona. But did It ner occur to 
Small wonder '.hereforetbat manyou!JIIdere were lndlnedto be- theruth&ttblabue&ndcry about&l(!neralstrlke m&y b&veeon· 
U....e that the rmtl:re doak and dreu lndualry would eome to & trtbuted In & grut meuure tow&nt the tardy &JTiy&J of the still 
1 lltmldatJll at the e&ll or the Moeeow agent& to demofllltr&te on late .U..Ont Do they J.now, for lnat&Dce, th&t. the jobbera b&d 
nom..y their bate ot tb e.e~ om.cen of our orgaalutlon. :id':'u~ ~:~YlO~-:e!e~.:.:._~~:!.~ :.r::;~~e:: -
The Communist demonstration, fuerillhly and eztenslvely pre- reuona-not to cut stoc:U Ia not It likely that1001e of the le1111 
1 p.reci, nnertbdeu, re&ulted:lo & reaoundlng am&ek lo the facet ·ranlgbted &mong theee employers have aetu&l ly beeome fright· 
ot ltaeoJ{neen.On.,&lm&llmlnorltyofthe11'orkeralntbecloak enedbythe seneral strlket&!k &Dddeekledtoeurt.allproductlon? 
aDd d..- lnduatry-' little more th&D one--tb:th-Uendtd the 11 It not poafble that thl& Communlat tumult ud hell-ralalog 
Communlat meetillp. "hOe &.e-aU:thl of them.lgoored the Com· llllout a general 1trlke..h&l df!Yen 10me bu7en out of the Ne101 
•Uilkt bubbt.e and 11'WIIID~ at work. &nd aueh of them u •ere York. m&rilet, leaving the cloakm&ken workleu, jobleaa and eun-
WifortlinatelO beunempl~.,..ed. lnp&rtorenllrely,obeyedthewarn- Jng-tbelrUnlon In blind bltterne~~~~ ? 
biS 
0~~.::::.~1!fi.ata~t= :;;~~j:t ~!1ro~.::/~'!b&t 101e~n~;l~~ 7oe.:U~:'e0~b~~:..g:U~0o~ !.:~~~:~!!c!~: 
tM 111&credlted ud onated former omcl&la or the three loc&l$ ao D&ture mi.)' b&Ye contributed lO thl& epldemle of jobleunetlll and 
&rdeoUy wanted It to prGYe.lt proyecltbelrown l&c.k or tnnuence tbecu~ofabortseuone,ltl&qulte reuonabletollllllume th&tthe 
&M powu &mong our worken. and It el10 proYed that the cloak· lrrelponslble Commuolet bark about & gener&l 1l0ppa.ge b u eon-
maken and d~maken of N ow York, ho101ever dlaa&tl&ned, &ro trlbuted 1te •hare lO eggrante unemployment In the Ne10 York 
:'u~r::! .. 'o detLert lbelr ors-n 'utlon at the c&JI of a handful of :a".!e~::~:e::::, o~~~'!!!\,~:~~~:~ ~b':.. a:! ".~~e:e'!:t~ 
maklncatrelrl 
We do not ezpect, of eoune that thia nuco would hue aoy 
ell'eet upon the IWOI'll enemlel ol our Unkln. TILey are brazen eo- We now uk theM cloakm&ken and dn.'tl&ml kera: U&\'ll the 
o..P. we &re sure, 111 ,V.terpret Qven 1uch a rank failure Into & oecurrencee of the put few 11'etke not 110bem )IIlli up to the dan-
"cJorlou• victory". What Ia there Indeed, to preve11t them from ger or the altuatkm that Ill eonfrontlng you! Are you eUII slmple-
maplf)"lng the 10 or 11 thouu.hd workers who ca.me lO their minded enoug h lO believe the prattle of the Coo1munlat c:onaplra-
ll!fletlnp lnlO 30 or35 thousand ! 8 .11ely nottbelrreg&rd forlnlth ton &&&~nat your orpniu.Uoo &nd to help them weakenltatonu-
or the illatlncta or element&ry hont~tv. TI!elr llme-dlllhonored wea- ence.ltaetrength &nd aolldarlty Y Look lll'(lund! See your employer 
PDII- the101eaponsoffake,blull'anddeme!fOII'Y-tlllre:m&lnthelr lntheshOphappywlththeeonfueloncreatedbyyourufrlendl ", 
only atock In tr&de, t llelr o~ly m;anl u! oll'en ~~e and defenllfl. :~~ah~~:~~o~~t ~~!o:tZn:f:~~~~:e o:n~ ~~~=;!~tlf: ,':; 
Tbe outatandlng efent of tbll hour. nnerthel-. remelna the abop! Som11 of you may have belr&)'ed younelen Into the belief 
tolgbly atsnl nC&nt f&et that the lloprase h&d prayed that the thatbynotpaylng"ilueatorthetlmebelngyouarepuniBblngyour 
Jrt!&l majority o( our 11'0rkers 1111 not lnfeeted by the Communlat Union: the fact. however, le thst you arti lnnletlng by thill att aenro 
polaon, snd tile leade,.blp Of our Unlm, Ia jually proud of it. Our punll!hment upon younelves and are detLtroylng tbe 011!y •seney 
~~U:7Jieo~;:~~ro~~":t ~!f1e~o':'e::.!:.''h~~·:,~~~ ~~~!:!'udn~ ;~&r~~C::uf!:~OC::ro:rru have aucceeded In bulldtns up atur 
termlned more nrmty than ever lO at&y at tLe helm a,.od to bur the We appe&l to you: EnQugh playing 111 rue demonatratlona, 
bun!~ of teaderablp no matter ho101 dtmcltlt and tboroy 111 path enough denunr the felr &Dd glorloUI twnll of your Unlou.l You 
may be. This fU e atoppqe b .. poured ~ew oourq:e Into tbll bava &loned rreatly &&&lnat your .oraula&UOn. l.b.oqb perbal'l 
Bl i nd Childr e n 
II'Mol.f',w.....t¥,....10IU!Iolle-t~ 
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-•a --. -- 6o< ,.......,. "'"' HI>)' • • ...,..~«T..,, nii1'U""JIO -•r •PO .. ,_..JIOO. Uoolr -• fiii1J', o not..,..· o!IOIT, 
-~~·~~·-.,., ,.·~;;;-o;';;;~;;i·',.~,.-~~-~;;;'.,·,.·,.-.,.··;;;-,.'o;~;;:· ;;:-.,.-,.-~~,.-~~~""'i;1'~u-~·-iii·oi'~·o;ii'"~- ~r~~:::~;.;:~:~~:: 
The Women's 
Garment W.orkers 
A Diltory of the: lntenaU.nal Ladlc:o' Gumu~t Worker•' Union 
A Book ol 640 P.,.. E&edlnotlJ Bound 
by Dt.· U,;. Levine 
Author of ""lloo: Spdinliot M- iot F~-." "1'_._ '- r,t..W.., .. -. 
. 
T'- Pri« of lit &.ol lr IW. Do!Ws 
M..t.o:n.tdoel,....._.lm.orokaiooott• :tt pric:e, S:t..5t, r ... t1. c--o~ OA.e Ueos~,, 
• Out·of-town memlxro eu KIO\Ia h a ... lr prioM 
duou&bi-IINCI'.,.rla. 
n... &ok coot••-
o-ral G.:ell-. illootlutio<>o 
_,,_the ..... ,-.y. of 
tbeorpnl..tklntot"-11111 
u..,.,eo..-~ooo. 
...,,..,bot tDOcllo-t ,.,_ ~adeu· 
....,to'1r.....,\do.-•"tb0remoiii.Dt.1 
OI O.,NO\Io.Ucotl"prl- forl"' 
'"lrllud lt!l le nna...,, J tm·o '"'" nt-
U..o-yooka.,..,~ • 
I lettohoholl . -a.n4 wol\..:1 u.,...,ob l.bo .. tt<lt.,•••- mr ,...,. 
to IIHL too •'th bill'""' •UI&p 
........ lltoi!Mtt-"""""''blclr ra.r... .,.,_ .-... ~~b .. ~ 
:-'.!. . .:~~~~l.b:.;:;:~; ~liN>.~:,: 
oo mu, doll brt.ol..,... tile,.,..,. 
OfbliU dolldrn. 1 AdoiM'O-
.... ~ tk alpo, ,_ • •• .,... 
............ 1<>-lt-Ur:.lo.ioJulllte 
lbowollol • olclol-dolld, • 
A•-allldallry, p.......t,--1 
""" lite _.,. "' ,., .. , ...... .,. t. 
::.. m;··:;: ~·~~two·=.: 
!:.:~.:·"'u=.,.·::~~~~"':"~:~~o~'r: 
.. _.., • '-. .. b ... - lo ftl-
""'"u....., ..... _aflkii'IU 
whonr •htr.,......u toll . 
lllladdo~o, .,Nihi..,.,.•UI 
- - ulwollroloolt;oho.....O'TidH'-
:~. ~=· .~ ·~~ ::".:; 




loowolo 0( t-o urt-. Oa.d ItO"" ~-~ 
dorU- .-.~......,d """".,.. 
olr•tt<hla!l lortlo to •• __, .. IW 




J'UB .TIC II Pl'tdN . ....... t .. I The Week In Local 10-j 
ariAIIILIHIHK lL'I 
Special Notice 
The followllla Iii a l'eiOiutlon· on the rm:-ent lltuaUon 
adopted by tlle IDembenblp of Loeal lO-at- lta meeUnl on 
July 27, 1U6, and wblcll el'eTJ' member .. . duty-bound to 
obeerv$1nordernottobelnconfllctwlthtlle declllootoftlle 
Union: 
0... _, th nttoro. •••loon Ol l.oatJ II. baYI beeo ......... u4 WIN DOl 
,_ ... wutl~~c. ,., oU11t -~-\Ntloo ol m-1 oft-'"~ 
... wlt~tiMiuooep<lolloi'*'U,.tl>lnJ.tollllttlclpatolotiMirwck-at>d 
~•ulollliU Ktloa ol Tlti ....... J. AUUt N, led I>J IM ln'llii'>UIW. t- ol 
UooCo•mootota.loaiiOI.Iottl""""''-""''h'trodonlollloJal\JWrlttea 
tototht-koltloe l.t..O.W.U. I>Jtbo.,.•benof'-clllt. 
' 'The Eue.itlve Board, lo the ooune of lt. dlac:UMion (It 
!lie mMUDK held July %1rd) 011 tbe present alt~Uoo lD the 
Unloo, declded to wam the memben of Loc:al 10 qailllt 
parUclpatlnK In plcketlna: or lrtrlkea, or both, when tucb 
lltrike.and plcketllll ha" not beenordered orealled tot 
by tbel'(!a:ularlycoMLtltutedautboritielof the omelalolll:an-
IKatlont, t uch aa Lo<:al 10, the Joint Board, or the lntlma-
tlonal. . Any membef takln& b'* orden fro m any other 110ur<=e 
llut tbe-ae wW be diAclpllned. The members allo atand ln-
llructedq;alnat partlelpatlna:lnmeetingaoftbelr abopeor 
other n1eetlng& unlnl called or ordered. by the omcen of the 
Ol'lanl&atlolll herelo meDtloned, or contributing otherwlle 
totbetupportoftheUnlon'aenemy." 
Tbete,.,..·1nutfeiiiO,..tntloa".lauef-•4•1M<IIJ, IIow.otberwiM. 
we<o tlto e~uero to foiDOollroto tbolr to,..ltr to tbe lntonyouo ... L. tbl Jolo~ 
Boorolondl.oeoliO.eJ,.ptbyabotoLolai iTOhtP•"'Li<Lp&lloa lalltlltwaaton 
flaplayoldlolo,..:ltyl 
It -\Ill !bat !be ~PMieol pt.<IJO'I o1 loJIIIJ, OgfLIOfl of lh E1Ho\IU 
-·o oc:t ..... all<l fOlic ..... aiOI ~nrreDC>O lo tl>e 101\.,.IOoeO'I ol Maa&PT 
Dal>lookJ 11 me111benhlp IBMti"P. ol\11 tolt.<l to ~ul.,.. "''" Colllmgobl\ 
eHmlnol tl>ogaloo oiUooto,.to.rolt.ocottt tolt.o .,..,..,.,.,.,,tll tlotefo~< 
:::::.:~;:·.;·::;=~"" ... :;:' ~=.:-.. :';;~ :::~~":w"e"::;.~ •1-0C\bewOfkero\atlleol>opo"'"" 
eauoeoc ... eb o ....,n!WIH llllottOI 
mUll tb• tnaii.IOI do"" Of t~e IU· 
-'lblbelldoltoaOIIIU!e ..... l>,aiK> 
ceedet La pant .. dowa u.e uuro 







Kfllllerd earH olompbuloto obow lbe C<nnmunloto tblllbi!J fo· not Lat~nd ::::~'',. :~.'::. ~:~:: .:.~;: .. ~:.~-:0 ': 
: '::':..''::~.~~·~:= l~b~~ =~:.:;·:::::.~ .. w·:.::·.~:·:~::::o.·: aotbeJpl-l Ao'orleoludt.,eononloatiODIIIea 
tbe ~uero h~ put tbeU GU•IIIOIII 
totl>eiiiHIYeoudoao"'•""' ltbJ 
lll.otr ,_.,,...at w~l<ll. ..,.., .... Ia 
alllmote-lcllftfL 
Tltllo_red_ll>ltoaiJ\b .... lbOHIII .... U.bJ\otaiiJII""'\qtl>e ::·::-.. ~.~~-:: =-~· ... ::ld··::::': ~:::·~:":.:'~=~~ 
=-~:~::,.'7;' w":"'~~..:~•;:;::::'.::"::u:."a~loell~!"'=.i~~::,:~: wiM> 
Let tb• lotoht of t ~e nttero. •• 
d.,..oaovattd 1>1 lbelr "'"''"'to aid 
tbeeaiiiiJoltbonloallllhllr-
- -..""papM. "'"" u •IIOII>er 
worola&lotbM d!•n~pttto tbU llt<1 
oaa ujte<taoouppOrl fTOm meml><n 
otLocaL tot .. oarualo~Hmaoblacell­
fu...,r. Oaoe mo,. \~OJ roLteralo 
lhetcolopa: M""'"" oil' tbe Ual .... " 
T noo te T~•~"'""" ol Unl.., 
It wu br Do meooo• iaddu ,.,. 
• ~~:.:~ '-:!:~::.:::~:t"'p::.:~:'d 
lbonttento..,,..l,.truetotllelr"" 
............. 
._ ...... -ladttlpractlc.allt 
••bn>l<eo ~ •• .....,.of ,.....~so~ ....... 
lac II lorbtdt u , ... ,.,,.oro 
ollU •11•1• lt.o ........ 1 few wlte call 
&In e\oq .. ol uldle .. o( tl>lo..,., 
.,. .. •t•lloailoallllbe.,loalohr 
.ll(lllleooo tbeatormlatpOrlo<ILatbo 
~la!Ofl' of tile tocot 
Tltt outten Nmelllber otrolr 111er 
dolt olmtlortotlll.,... lid•& them 
oow.so .. eoaellort.wu..-bllle 
811kiii ......... O(']' ............... . 
l .. tU••Ioo. \aoptteOCaLIIIOfU 
IM•otoe,bOw~tWr.p...,.efaMIIiL 
waltot ,...ktoU..oa ... ,.P.ooltlll 
..... ,. 
:~~~~::.· ~~~.:."'~':.::'~":::~:= 
' omq UmaloctU •atoo.Tit.....,.b 
.Utb-perlodotll.ecu\1"""""' 
ult,oootl4u•lt.latll-danloa 




ltwllaotiOY..,. ... IIIOt ... l 
1M ntter.. w~ro toee4 wtt• 1 otmllar 
ollutloauU•o(hroqllta-tbttlle 
ComiiiODIIIa It tile p .... Ut """'·AI 
\llo.tllalt lbeoa\oD•mublolW••ca•· 
rltd ... """'"' IM pLM of 1 "8~0~ 
8t-•nlo'i.AIIPe". 
'""""tuU ... !.I>eoc&nWo•oad 
tu Oliqlq o( ...... "' tb- .. , .. 
wlkJitlf'I .. IIILiorlo •aa1fi!l,.cU 
t.o the ,.._, ac\Lfll\0'1 ol 1M Cooao 
•ulot .. loJL!fLawtaata.ao•ortbe 
\Iowen-•. 11 a precautoo """' U 
r.w•rala&.tbe...,ml>onlllpoltbe 
' tiiiUd walatdL•Ioloa Htbot tl..., 
-IO,.l\MI"Ibopllo'!'lrdiA~o~uo" 
!':: =~':':"" .. .':.: :::-·= .. ~ 
""optefodedlloawkkha\meflttbe 
upootolooo~..,,.,.,,.,Foe .. pii\J 
.. .:::~-:.:~:::. -=~· ....... \bl 
-oluttlooooel')'dearlf. TOIMIIItht 
uloa II tl>e ,....,, bJ wblob tbllr 
~-I<>CCIIdlt.....,tlf'ltoMcuorol· 
lldiii<IMIIe""'.TitrOIIJit.OIIIIb l l-
ll'oblltOrJ \III Iflct .UaO•OrbHn 
1!>11 •1•\llol • .l.od lbi'OIIChoutthe 
llf\1111 .. ot t~o toto,..t\out Local 
ttotuJ·I!Oalltow...,..__,..,IUP' 
..... 
At oo 11- d~ "" ntlero loU 
tllotr .. ppon 1o uytlll .. oot toO<f,.. 
clq to tbo wen~ro ol tbe """'" aa4 
tllewori<Orotatbetrll!e.\l'heoen-r 
:::,;,":,"':: ':. ~~~·:::.:~::· .; 
tktCoiiiiiiUOiot.o•adtbOifloalo\UI 
TltuT8do.r. 
~~::~bo"'":.~~.': ~~~~.o•.::::h~u~~ n~:..~·:~~";0~0~: ::!"~o;"!:.'; Nut\~. of Auguot ll lmportont 
• ...,...,y..,.wbl\purpoMLitboatoad mNBO.III.,.I\ruar.Lr, to-urotbl TU oi\.OIUoa of \be,.,....,.,.. II 
tobotoku! coopnt.UOIIOCOfloforeotbenn"" di...,IH tolholld '"'"'BUt No.,. 
cho~ .. •=.:::!:wt wt.-t ~..£'~'·,.:·~:~~:·:: ::. .. ~~~~F.:~~:w~~.:.·:..: . 
ltll ba«<to•a4•rotoa4wba.twu eoooonef,tbocuuontoald""'be lalllle-••ollut""'la.lheullloe 
-bttobol-plllbed&a(lwllal .. ..sotoCO'OWil.Titlo.loopttoof tllo•toeadaaeo~oi-IIIIP"""'"'" 
.,.1 .. ta•Llr oceomplloheol bJ tl>at tbe 11<1 11>11 tbe lll!a.tloa wu .. '"'\ ot prt 111o l•pO<U"""- No Ollpo<\••"J 
IOU to' obo ~mm~alof ~""• th "Jo!at rile! oa lor dl71 prioc to A"'uol toth. mull M left opea. to tbe UIIIIJ "' th 
Actloa Committee". T•-•na Loeot 10 ta olaacee w"" eon"" to th auea\11>11 ~aloe to u 7 tbat tbt cuttero oro ~>ot 
uulaota~>ceoooooU"tbi GUtltLOI>" oftbeollloowU,.cb.o.l rtadlu...-w totoftol"" 111 tbolr .,....a11111om or 
"I• 1~11 IM>W clll•l " IN l>r'OaP• fro,Dtlc lm their u<&111P to lbe mea their 11101II ... L 
1-t to obe ullnl'" 11 10 do"" wttl> lb~m. oUd wbU tllo Tlte atte~>lloa of Noaqer DllbiDW 
No.,...l•laaloeller-lllo.lhU dotoome•oto•lydtdtbe"nrwllol ... wu.,.lleftotllafactlbiiiUIIII""· 
1 ao-bet of ~~ If to auw'"" "1ICI" l"l IIIIJorl\¥ o1 \be .,..u ... m. .. IO dar o!&bt. A•COOI II, oo•o mombet< 
11 ••to Q-lao.. II IlioN II - ,.... 110 do.,., IMtt ¥tfJ' low or '"'" -• -• to Art! .... ,. lltll. tbtall.lal tltal 
:::,':"c.;:J":tt~ ='7:"~..= :'~:..w•k- ta tl>- ol>opo,.. :,.:,",~:!.. ::!•r:.~· ==· ~;:":; 
.... ~~. ......... -•"t•-" '"'•••tlatoooo••U•IIIHtotoreo ., .. u ....... uld. 
W\1\1. tbe hOiplloll 01 plfll•p. lbOC111\erod0"". 11>1otiii .... OP!IIIt" Tlttmllti"Pi1Upll.,.tYtf1H"' 
Yti'J few ••adrft mtmben, e•017 wore ,.rrlld "" Ia tlte ,,.,. ........ oK altd tal\ Moad&J of toc:b 1110111~. 
~ll•r nmemMn "'""' cboaau tao~ wben IO Ldom ,.,,.. Lilla oao """"' e: .. ,., .....,. oo onea thel'fl aro fty~ 
pl ... wLtblm tbe looo l '""' bow tbo 11 emploJod. Tbfta( to nl11doe lo al· Mtltda11 1a a molltb; be11ce, "'"lln,;o 
cb101" eomo ll>out Ia tilt - ft•• II>W the ~Uer to worll. tbo aol\ dl1 oometlm" f;ol\ oa 1 f011rlb MoodOJ 
••toJCtlri.At""Umeduriqtbo • eromodtbJoome. IIIOt .. nlalllooe aad-lmeooaaft!th. lo..,.,er 
....,,..oltb-ae!L•LI .... wutbl taHII\beco-multlolll<lberoaUI I•ItM. U>a~ta;emem...,..lllq-eoal•oo 
""""'"'.,.""'· Oao\uoa-...tlt.otcam•totbo ato u.oda,..,ltllwelltofi!-mloerlbU 
Tltol"orttOitbl•otoowntoa. teat\Oitollboo•""......,ld'olll .. lt -IIIPI.oll.epti.. .. efl' l-""1"" 
Tbeuloaeo•UoMdtowreotltlftf7 pro•ohwwbolobeartefll>e""*'ll.""t" t••• )loadaJ or eoc:b moooa .... p ..... 
;~:~;~::?~~~ : .. ~.. ::~ :~ ~~ =~~:.~:;; .. ~:: ~_ .. _::_~_ ...  .. ~-:._·:_:·_:~~. . _t_··_-_' 
mo11Ut. Wbllooer,wtol at loult woo ftnn wtn lleOmltt'ed.tbt>11,lb \boJ ON 
faced ond acc.p\ed 01 1 pt<1ble111 to on ,.,cordIa t~e olll.oe. 
;:-::..;~.:: .~ ~==.,:~.:!:~~ ~::::~::::~.;:..:~~~::~::::::: Buy 
1 !: ::,::·::'=~: :::.:-::.": ~:,"",:;...~:; _;•::~~~':o "!: WHITE _ ULY TEA 
:":.=.-:-;•,~·:::":::::! ::.,. . . :.,• ... !'.';:'u.!o.':~~": COL'UMBIA TEA 
lllf•~tr-tMioooOCallqtelt.oa r tbatll oma,.,...,,...,tetlal••..,. t lll 
::•':!~~~~· =~:;:.:.:•:,t:"'~,:;: ~:~· .'o".':.:""!.;o .:~o~i u;:~·~ ZWETOCHNI CHAl _ 
d•r'• work McouM ol thot ~BdLUon. :::.~ :::: ~~~~:·,:~~.,;;: !:..':ul~:; Exdu.ively 
o.m .... ollullo~ Aim el c.,.,..,~~••t.li~ ~~~~~~~~~~~~~/ llowner. lbt .,...lief • ..:. ;_.. to proctloo domoerac1. tbo llllootllr, 
coiled •1 t~o "JOiot Al'U6I Commit• i:..~0::·:~~~~:·~\2~:: CUTTERS' UNION, LOCAL 10 
.,... (ColllmoAlol) l'&rtJ Ill.~ \be t• 
ter,.tlollal t:oln bt o111oaltlll. vor, 
• eN rOOJIOOII,LeiiMon,uloomu 
oad womea. ot tbe be..S pi 1~11 cLLq•o 
WOIIJdtheJ 1IOtftro\tolk\bl utM)YOO: 
~whit oD'e.:t wiLl owcb o otep bon 
:~~~.::::~ntoo ... c:loakoll<l 
WIU obo omplo,on hn UJ ,_ 
No,.,nt..,lbeu""', -lorthe,... 
REGULA R MEETIX'C .. 
At Arlinsum lla/1, 23 St. /llnrk'1 PlaCe 
.Ueerfuso n .. s;,. l'rom plly al 7:30 P. ftf. 
AU Cnttersare reqtalred to aeeure new workln• canll bto&tn· 
nlna:wlthJu\yandtorelurnthaol4 ona 
